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Izvod: Proizvodnja belog luka u Srbiji u poslednjih deset godina se
organizuje na oko 9000 ha, tako da smo prema zasa|enim povr{inama
zna~ajni evropski proizvo|a~i, ali ukupna produkcija je veoma niska. Da bi se
pove}ala proizvodnja, a samim tim i prose~an prinos neophodno je uvo|enje
savremenog sortimenta uz kori{}enje deklarisanog sadnog materijala. U radu
su prikazane osnovne biolo{ke specifi~nosti belog luka, sa posebnim osvrtom 
na prin cipe proizvodnje sadnog materijala. Unapre|enjem i pro{irenjem ove
proizvodnje beli luk bi postao zna~ajan proizvod u izvozu na evropsko tr`i{te.
Klju~ne re~i: beli luk, tehnologija gajenja, sadni materijal
Uvod
Visoka biolo{ka vrednost, kako nutritivna tako i lekovita, beli luk svrstava u
jednu od najstarijih vrsta, ~ije je kori{}enje i gajenje bilo poznato drevnim
civilizacijama. Selekcije belog luka su veoma malo zastupljene, kako u svetu
tako i kod nas, te se na na{em tr`i{tu uglavnom nalazi beli luk iz uvoza.
Biolo{ke specifi~nosti belog luka, otpornost na niske tem per a ture, reakcija
na du`inu dana i vegetativni na~in razmno`avanja, odre|uju rasprostranjenost
sorata i gajenih populacija i defini{u tehnologiju proizvodnje. Ve}ina gajenih
populacija su visokospecifi~na za pojedina agroekolo{ka podru~ja, odnosno
imaju uzan ar eal u kojem se uspe{no proizvode.
Preduslov za postizanje visokih prinosa, uz ostvarivanje visokog ekonom -
skog efekta u proizvodnji belog luka, kao i u proizvodnji ostalih vrsta, je
kori{}enje deklarisanog sadnog materijala. Me|utim, kod ove povrtarske vrste
koja se isklju~ivo vegetativno razmno`ava, postoji stalni nedostatak deklari -
sanog sadnog materijala i to ~ini poseban prob lem u ovoj proizvodnji. Razloga je 
vi{e, napred pomenuta biolo{ko genotipska specifi~nost, koja uslovljava po -
trebu za lokalnim sortama, kao i mali koeficijent razmno`avanja, {to odre|uje
veliku koli~inu sadnog materijala po jedinici povr{ine, kao i kori{}enje sadnog
materijala samo u toku jedne sezone.
Povr{ine i prinosi belog luka u svetu i kod nas
Vi{e od polovine od ukupnih povr{ina pod belim lukom u svetu nalazi se u
Kini (52, 25%), zatim u Indiji, Rusiji i Koreji (Tab. 1). Prose~ni prinosi belog luka
su 13,02 t/ha, dok najvi{i prinosi se ostvaruju u SAD (18,39 t/ha), zatim u Kini od
17,45 t/ha (Gvozdanovi}-Varga, 2003). U Kini su prinosi sa tendencijom stalnog
porasta {to sa velikim povr{inama na kojima se gaji ~ini da se u ovoj zemlji
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ostvaruje vi{e od 77% procenata ukupne svetske proizvodnje belog luka
(FAOSTAT, 2007). Tako da se mo`e re}i da Kina dr`i monopol u svetu u
proizvodnji belog luka.
Tab. 1. Povr{ine i prinosi belog luka u 2007. godini (FAOSTAT, 2008)









% Udeo prema povr{ini
% con tri bu tion to to tal area
% udeo u proizvodnji
% con tri bu tion to 
pro duc tion
Svet/World 1204711 13.02 100 100
China 629400 17.45 52.25 77.06
In dia 147000 4.38 12.20 4.11
Rus sia 28500 8.91 2.37 1.62
Ko rea 27500 11.81 2.28 2.07
USA 12060 18.39 1.00 1.41
Ostali/Other 360251 29.90 13.73
U Evropi povr{ine pod belim lukom su 106719 ha, {to ~ini oko 9% od
svetskih povr{ina, sa prose~nim prinosom od 7.36 t/ha (Tab. 2). Zna~ajnije
povr{ine na evropskom kontinentu se nalaze u Rusiji, Ukrajini, [paniji, Rumuniji
i Srbiji. Iako smo na petom mestu u Evropi prema povr{inama na kojima se gaji
beli luk, prema visini prose~nog prinosa smo u grupi zemalja koje ostvaruju
najni`e prinose (3,2 t/ha) ne ra~unaju}i zemlje na krajnjem severu Evrope.
Tab. 2. Povr{ine i prinosi belog luka u nekim evropskim zemljama u 2007. godini
(FAOSTAT, 2008)






Udeo prema povr{ini (%)
% con tri bu tion to to tal area
Prinos (t/ha)
Yield (t/ha)
Eu rope 106719 100 7.36
Rus sia 28500 26.7 8.91
Ukraine 16000 14.0 7.81
Spain 16100 15.1 8.84
Ro ma nia 13100 12.3 4.96
Ser bia 9000 5.6 3.22
France 3400 3.2 7.64
Analiza po`etih povr{ina belog luka u Srbiji pokazuje da se proizvodnja
ovog useva u poslednjih deset godina organizuje na prose~noj povr{ini od 9410
ha. U pogledu regionalnog razme{taja mo`e se zaklju~iti da se poslednjih
godina beli luk u Vojvodini gaji na oko 24% ukupnih povr{ina ovog useva u Srbiji
(Bo{njak i sar., 2007), sa prose~nim prinosom iznad 4 t/ha, dok je na podru~ju
centralne Srbije prose~an prinos iznad 2 t/ha (http://www.rzs.stat.gov.rs). Tako -
|e, Bo{njak i sar., 2007. navode da dominantno mesto u ovoj proizvodnji imaju
selja~ka gazdinstva koja u~estvuju sa 99% u ukupnim povr{inama ovog useva,
te svojom orijentacijom diktiraju obele`ja ukupne proizvodnje povr}a pa samim
tim i proizvodnje belog luka.
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Oplemenjivanje i sortiment belog luka
Povr{ine koje se nalaze pod belim lukom ukazuju na to da imamo veoma
povoljne agroekolo{ke uslove za gajenje ove povrtarske vrste. Razlozi ovako
niskih prinosa su pre svega rezultat nedovoljnog poznavanja biologije i tehno -
logije gajenja, kao i kori{}enje sadnog materijala iz merkantalne proizvodnje,
odnosno gajenje doma}ih populacija, {to u znatnoj meri sni`ava ukupan prinos.
Jedan od razloga za to je i nedostatak savremenih sorata belog luka. Sada{nji
srbijanski sortiment ~ine dve selekcionisane sorte, Bosut i Labud, Instituta za
ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu (www.minpolj.sr.gov.yu).
Specifi~nosti u rastu i razvi}u belog luka (vegetativni na~in razmno`avanja,
reakcija na du`inu dana) uslovljavaju ar eal gajenja sorata. U oplemenjivanju se
koristi metod klonske selekcije i to naj~e{}e sa ciljem stvaranja homogenih
klonova, odnosno sorata (Gvozdenovi} i sar., 1996. i 1997). Po~etni materijal
predstavljaju doma}e gajene populacije koje su prilago|ene datom agroeko -
lo{kom podru~ju i koje se predhodno moraju pa`ljivo i detaljno prou~iti
(Gvozdanovi}-Varga et al., 2002).
Prou~avanjem gajenih populacija belog luka, sa aspekta varijabilnosti,
divergentnosti, adaptabilnosti i stabilnosti (Gvozdanovi}-Varga et al., 2005;
2006; 2007) kvantitativnih i kvalitativnih osobina omogu}ilo je izdvajanje geno -
tipova visokog kvaliteta. Tako su selekcionisane dve sorte belog luka, u Institutu
za ratarstvo i povrtarsvo u Novom Sadu. Ove sorte se odlikuju visokim sadr`ajem 
suve materije, belom bojom lukovice, ujedna~ene krupno}e ~enova i stabilnih
prinosa (Tab. 3).
Tab. 3. Karakteristike lukovice sorata belog luka
Tab. 3. Bulb char ac ter is tics of gar lic cultivars
Osobina







Num ber of cloves 
14,0 11,54
Masa ~ena (g)





Sadr`aj suve materije (%)
Dry mat ter con tent (%)
38,55 39,37
Zahtevi belog luka prema uslovima spoljne sredine
Poznavanje biolo{kih specifi~nosti belog luka, njegov vegetativni na~in
razmno`avanja, ali otpornost na niske tem per a ture, reakcija na du`inu dana
potrebe za vodom odre|uju tehnologiju proizvodnje kako merkantilnog tako i
semenskog useva.
Beli luk ispoljava veoma zna~ajna reakcija na uslove spoljne sredine, koja
se ogleda u promeni niza osobina zna~ajnih za proizvodnju merkaltinog i
sadnog materijala (Kamenetsky, 2004.). O tome je neophodno voditi ra~una pri
introdukciji sadnog materijala, morao bi da pre svega poti~e iz sli~nog geograf -
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skog podru~ja, sa pribli`no istim ekolo{kim uslovima. Nepoznavanje ove biolo -
{ke specifi~nosti dovodi do neuspeha u merkantilnoj proizvodnji.
Prema temperaturi beli luk ima umerene zahteve, otporan je na niske tem -
per a ture i mraz, naro~ito kada je re~ o ozimim sortama. Ova otpornost uslov -
ljena je pre svega visokim sadr`ajem suve materije (35–38%). Klijanje po~inje
ve} na temperaturi 3–5oC, dok optimalna temperatura za rast korena je 10oC, a
nadzemne mase 16–18oC. Intezivan rast ~enova proti~e pri temperaturi od 20oC, 
a samo sazrevanje lukovice na temperaturi od 25oC. Kao {to se vidi ve}
biologijom je uslovljeno vreme sadnje osobito proletnjeg belog luka. Kasnijom
sadnjom sa porastom tem per a ture dolazi do slabijeg formiranja korena a
samim tim i nadzemne mase tj. manjeg broja i veli~ine listova, {to se odra`ava
na krupno}u ~enova, tako da je razlika u masi ~enova izme|u prvog i ~etvrtog
roka sadnje u ovim ispitivanjima iznosila vi{e od 2 grama (Todorovi} i sar.,
2008). Sa kasnijim rokovima sadnje u proizvodnji sadnog materijala prakti~no
beli luk gubi osnovne semenske kvalitete.
Prema svetlosti beli luk ima izra`ene zahteve, tako da ga ne treba saditi na
zasenjanim mestima ili u vo}njacima (ili ispod vo}aka u ba{ti), jer }e u takvim
uslovima obrazovati sitne lukovice. Broj, gra|a, veli~ina i polo`aj listova uslov -
ljavaju intezitet fotosinteze, koji je zna~ajan pa ram e ter u formiranju lukovice
(Kazakova, 1978). U odnosu na fotoperiodizam beli luk je biljka dugog dana {to
zna~i da formiranje lukovice nastupa pri dugom danu. Ovo je jedan od ograni -
~avaju}ih ~inilaca u {irenju i gajenju sorata belog luka.
Beli luk ima velike zahteve prema vlazi zemlji{ta i veoma je osetljiv na su{u,
tako da se usled nedostatka vlage ostvaruju veoma niski prinosi. Kriti~ni periodi, 
u odnosu na vlagu su faza ukorenjavanja, intenzivni rast listova (maj) i po~etak
formiranja ~enova (do polovine juna). S obzirom da se beli luk u na{oj zemlji
naj~e{}e gaji bez navodnjavanja, nedostatak padavina u maju i junu spre~ava
formiranje normalno krupnih lukovica, {to zna~i da bi u takvoj situaciji 2–3
zalivanja doprinela ostvarivanju stabilnijih prinosa (Bo{njak, 2003). Kada je u
pitanju primena navodnjavanja postoje odre|ene razlike u odnosu na sortu,
odnosno vreme proizvodnje. Jesenji beli luk kriti~ne faze prolazi u uslovima
povoljnije vla`nosti tako da daje zadovoljavaju}e prinose i bez dopunskog
navodnjavanja, me|utim svako dopunsko zalivanje, naro~ito pri visokim tempe -
raturama, daje pozitivan efekat.
Veoma je izra`en uticaj vremenskih prilika tokom vegetacije na osnovne
komponente prinosa, kao {to su masa ~enova, krupno}a i kompaktnost lukovice 
(Gvozdanovi}-Varga J., 2005a), dok je broj ~enova sortna karakteristika, kao i
na~in grananja. Sve ovo je jo{ izrazitije pri proizvodnji sadnog materijala.
Osnovni ~inioci u proizvodnji sadnog materijala belog luka
Za uspe{no gajenje i visokoproduktivnu proizvodnju belog luka neophod -
no je voditi ra~una o izboru zemlji{ta. U odnosu na drugu vrstu lukova, zahtevi
belog luka su ja~e izra`eni. Najbolji rezultati se posti`u na plodnim zemlji{tima
dobre strukture, povoljnog vodno-vazdu{nog re`ima, kao i nezakorovljenim
osobito vi{egodi{njim korovima, pre svega zbog plitkog, slabo razvijenog
korenovog sistema.
Ciklus proizvodnje belog luka zapo~inje ve} pri izboru parcele i preduseva.
Dobri predusevi za ovu povrtarsku vstu su kulture koje rano napu{taju parcele i
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ostavljaju ~iste od korova (strnine, konzumni i semenski gra{ak, paradajz, pa -
prika i mahunja~e). U plodoredu beli luk dolazi na drugo mesto, jer uno{enjem
stajnjaka pod ovu kulturu dobijaju se lukovice sa ve}im sadr`ajem vode,
rastresite, lo{e kompaktnosti, podlo`ne napadu bolesti, kratkog perioda
~uvanja (Ba~varov, 1990). S obzirom na osetljivost ove vrste prema odre|enim
bolestima i {teto~inama, a imaju}i u vidu da je potrebno proizvesti kvalitetan i
zdravstveno ispravan sadni materijal, na istu parcelu, dolazi nakon 4–5 godina,
kao i iza vrsta iz familije Alliacae. Tako|e nije preporu~ljivo gajiti beli luk posle
kukuruza i {e}erne repe, zbog primenjenih pesticida.
Osnovnu obradu, bez obzira na vreme sadnje, neophodno je obaviti ~im
prethodna kultura napusti par celu. Kod jesenje sadnje preporu~ljivo je obaviti i
pred setvenu pripremu jer ostaje malo vremena za ovu operaciju, dok za
prole}nu sadnju priprema se obavlja rano u prole}e ~im je mogu}e u}i u
parcelu, da se ne bi kasnilo sa sadnjom. Zadatak predsetvene pripreme je da
obezbedi pokrovni sloj od 2–3 cm iznad vrha ~ena, zavisno od vremena sadnje.
S obzirom da beli luk ima pove}ane zahteve za plodnosti zemlji{ta, to zna~i
i potrebe za obilnijim |ubrenjem u formi lako pristupa~nih hraniva. Sa prinosom 
od 12 t/ha jesenji beli luk iznosi 99 kg N, 27 kg P2O5, 50 kg K2O i 60 kg CaO
(Lazi}, 1973). Sa primenom organskih |ubriva, ta~nije stajnjaka, treba biti
obazriv, pre svega sa stanovi{ta proizvodnje sadnog materijala. Mineralna
ishrana belog luka zasniva se na potrebi ove vrste za pojedinim hranljivim
elemen tima, plodnosti zemlji{ta kao i tr`i{no pristupa~nim formulacijama
|ubriva. Pod osnovnu obradu se unosi 1/3 azota, polovina fosfora i kalijuma, u
formulaciji 8:16:24. Niz autora isti~e da azot povoljno deluje na formiranje
prinosa uz pozitivan uticaj fosfora i kalijuma na kvalitet lukovice (Ruiz, 1985;
Setty et al., 1989; Kakar et al., 2002). Uticaj azota se ogleda u pove}anju lisne
povr{ine, jer su veli~ina i broj listova u direktnoj korelaciji sa masom lukovice
(Gvozda novi}-Varga i sar., 1994). Preostalu koli~ina mineralnih |ubriva se unosi
u prole}e, kod jesenje sadnje ~im to vremenski uslovi dopuste, dok kod prole}ne 
ve} nakon formiranja 3–4 lista. Dopunska mineralna ishrana, odnosno prihra -
njivanje, neophodno je u fazi najintezivnijeg formiranja listova. Tako istra`ivanja
Pandey et al. (1992) i Kakar et al. (2002) ukazuju na pozitivan efekat prihrane na
visinu biljke i broj listova po biljci. Ovo sve ukazuje da se prihrana mo`e obaviti
sa preostalom predvi|enom koli~inom hraniva, u jednom do dva navrata, u
zavisnosti od stanja useva.
Priprema sadnog materijala
Pripremi sadnog ma te rial u semenskoj proizvodnji belog luka potrebno je
posvetiti posebnu pa`nju, pre svega izboru zdravih i ujedna~enih ~enova.
Priprema se sastoji od odvajanja ~enova od sta ble (ras~enjavanja lukovice),
izboru ~enova za sadnju i dezinfekcije sadnog materijala. Nekoliko dana pred
sadnju vr{i se odvajanje ~enova. Za sadnju se koriste krupni ~enovi bez obzira na 
polo`aj koji imaju na stablu (dancu) jer je poznato da najkrupniji ~enovi daju
krupne lukovice (Hajsin M.F.,1980; Lamerink, 1988), kao i klasiranje prema
krupno}i. ̂ enovi ve}e mase imaju ve}i po~etni kapacitet za razvoj i razvi}e biljke 
(Kazakova, 1978), jer po~etni razvoj biljke belog luka je parazitski, s obzirom da
se koriste rezervne hranljive materije ~ena. Stoga je, zavisno od krupno}e, i
koli~ina rezervnih hranljivih materija razli~ita (Aleksejeva M.V., 1960). Ustaljeno
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mi{ljenje da samo periferni ~enovi daju najkrupnije lukovice odnosi se na na~in
grananja i raspored ~enova na stablu. Na~in grananja i raspored ~enova je sortna 
karakteristika (Gvozdanovi}-Varga i sar., 2004 ), jer pri slo`enom grananju i
spiralnom rasporedu, unutra{nji ~enovi su najsitniji. Me|utim kod sorata
prostog na~ina grananja gde je kru`ni raspored ~enova na stablu, svi ~enovi su
pribli`no iste krupno}e te imaju istu vrednost kao sadni materijal (Gvozda -
novi}-Varga, 2001). U selekciji belog luka ovo je jedna od veoma va`nih osobina
i prou~ava se ispitivanjem stabilnosti selekcionog materijala (Gvozda -
novi}-Varga, 2005, 2007). Tako na{a sorta jesenjeg belog luka Bosut, upravo se
odlikuje ovom osobinom, prostog grananja sa koncentri~no raspore|enim
~enovima (Gvozdenovi} i sar., 2001).
Dezinfekcija sadnog materijala se obavlja nekoliko dana pred sadnju ako je 
sadnja ma{inska ili se sadi ako je sadnja ru~na. Ovom merom se spre~ava razvoj
i {irenje bolesti, koje se sa ~enova prenosi na mladu biljku, te kasnije inter ven -
cije ne}e imati uspeha. Koriste se fungicidi cineb, ditan, i drugi, prema
propisanoj koncentraciji u trajanju od 10 do 20 minuta, nakon ~ega se vr{i
su{enje ili sadnja.
Sadnja
Beli luk se sadi ru~no ili ma{inski. Ma{inska sadnja se obavlja na ve}im
povr{inama, sadilicama namenjenim za ovu kulturu ili adaptiranim za sadnju
crnog luka iz arpad`ika. Ma{inska sadnja ima svoje prednosti u smanjenju
tro{kova ove proizvodnje. Nedostaci ove proizvodnje se ogledaju u nepravilnom
polo`aju ~enova, koji zbog svog oblika mogu zauzimati le`e}i ili obrnuti polo`aj.
Ovakav polo`aj usporava klijanje, odnosno ukorenjavanje i po~etni porast {to se
kasnije odra`ava na formiranje sitnijih i neujedna~enih lukovica, koje ne}e imati
tr`i{nu vrednost, a sve rezultira u smanjenju prinosa ~ak i 40%. Iz ovih razloga
ru~na sadnja ima prednost nad ma{inskom, jer pravilnim ulaganjem ~enova
biljke se br`e ukorenjavaju i usev je ujedna~en.
Vreme sadnje je jedan od bitnih momenata u ovoj proizvodnji. Svako
ka{njenje u sadnji rezultira u tome da biljka br`e prolazi odre|ene faze rasta pri
nepovoljnim uslovima. Kod jesenje sadnje vremenom se odre|uje da li }e biljka
dovoljno razvijena u}i u zimski pe riod, jer sa ka{njenjem beli luk ni~e u prole}e i
faze razvoja listova i obrazovanja ~enova prolazi pri vi{im temperaturama te su
veoma skra}ene. Poldma et al., 2005. konstatuje da vreme sadnje jesenjeg
belog luka zna~ajno uti~e na prinos lukovica, te variranja prinosa u zavisnosti od
tog vremena, mogu iznositi od 4,3 t/ha do 14,6t/ha. Isti autor potvr|uje da
jesenji beli luk gajen u toku prole}a, daje znatno ni`e prinose i oko 16% lukovica
sa jednim ~enom, {to je potvr|eno i u na{im istra`ivanjima (Gvozdanovi}-Varga i 
sar., 2006). Optimalni rok sadnje u na{im uslovima za jesenji beli luk je prva
polovina oktobra, mada i ne{to kasnija sadnja do kraja oktobra ne uti~e na
smanjenje prinosa. Sorte prole}nog belog luka posebno reaguju na svako
ka{njenje u sadnji. Sa porastom tem per a ture prole}ni beli luk formira slabiji
korenov sistem (optimalna temperatura je 5–10oC) koji nije u stanju da ishrani
nadzemni deo biljke te se formiraju sitnije lukovice. Rana sadnja pozitivno uti~e
na morfolo{ke i proizvodne osobine belog luka (Lipinski, 1993). Ispitivanja
vr{ena sa sortom Labud, su pokazala da sa prvim rokom sadnje se ostvaruje
najkrupnije lukovice, a ujedno i najvi{i prinos (Todorovi} i sar., 2008). Sa
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kasnijom sadnjom ne samo da se smanjuje krupno}a lukovice, ve} dolazi do
smanjenja mase i broja ~enova, {to negativno uti~e na kvalitet sadnog materijala 
(Tab. 4. i Tab. 5).
Tab.4. Prose~ne vrednosti osobina lukovice prole}nog belog luka sorte Labud u
zavisnosti od roka sadnje tokom dve godine
Tab.4. Av er age val ues of bulb traits in the spring gar lic cultivar Labud as af fected by
plant ing date over a two-year pe riod
Osobine




I II III IV
Prosek
Average
I II III IV
Prosek
Av er age
ML (g) 34.59 27.12 23.35 12.95 24.50 27.63 24.25 16.18 11.15 19.80
PL (mm) 46.83 43.60 39.98 33.07 40.87 42.06 41.53 37.08 32.13 37.70
DL (mm) 46.83 43.60 39.98 33.07 35.69 42.06 41.53 37.08 32.13 34.88
B^ 14.87 14.17 13.27 9.60 12.98 10.48 12.24 9.03 7.25 9.75
P^ (mm) 19.77 18.14 17.17 16.54 17.90 17.61 14.23 13.48 15.31 15.16
D^ (mm) 31.43 28.34 28.28 25.61 28.41 32.18 29.51 29.33 25.83 28.81
M^ (g) 4.03 3.13 3.07 2.29 3.13 3.24 2.05 1.82 1.87 2.23
ML-masa lukovice/bulb weight (g); PL-pre~nika lukovice/bulb diameter (mm); 
DL-du`ine lukovice/bulb length (mm); B^-broj ~enova/clove number; 
P^-pre~nika ~ena/clove diameter (mm); D^-du`ine ~ena/clove length (mm); 
M^-mase ~ena/clove weight (g)
Tab.5. Prinos lukovica (t/ha) prole}nog belog luka sorte Labud
Tab.5. Bulb yield (t/ha) the spring gar lic cultivar Labud
Rok sadnje
Plant ing date
Godina - Year Prosek roka sadnje
Plant ing date av er age2006. 2007.
I 10,38 8,29 9,34
II 8,14 7,28 7,71
III 6,99 4,85 5,92
IV  3,88 3,33 3,61
Prosek godine






Kada je re~ o dubini sadnje, neophodno je voditi ra~una da li su u pitanju
sorte jesenjeg ili prole}nog belog luka. Dubina je uslovljena veli~inom ~enova,
odnosno dubinom sadnje se odre|uje i debljina pokrovnog sloja koja treba da je 
2–3 cm iznad vrha ~ena. Kod pli}e sadnje usled intezivnog prorastanja korena
vrlo ~esto dolazi do izbacivanja ~enova na povr{inu i su{enja jer se deo korena
nalazi van zemlje, dok kod preduboke sadnje je usporeno nicanje te biljka
zaostaje u nicanju i kasnije u porastu.
Razmak sadnje kod belog luka uslovljen je sortom, krupno}om ~enova i
na~inom sadnje (ru~no ili ma{inski). Razmakom sadnje potrebno je da se
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obezbedi optimalan vegetacioni prostor za razvoj biljaka. Kada je u pitanju
merkantilna proizvodnja sklop useva je u direktnoj vezi sa na~inom kori{}enja.
Za industrijsku preradu (paste, prah) sa ve}im brojem biljaka posti`u se znatno
vi{i prinosi. Tako da su najvi{i prinosi ostvareni u sklopu od 660 hiljada
biljaka/ha (Kilgori et al., 2007), dok u ispitivanjima Morav~evi}a (2008) ta gustina 
je 900 hiljada biljaka po hektaru. Me|utim, sa stanovi{ta semenske proizvodnje
neophodno je da se proizvedu lukovice krupno}e karakteristi~ne za sortu. Kod
jesenje sadnje gde su ~enovi krupniji i same biljke robusnije me|uredno
rastojanje je od 40–50 cm, a rastojanje u redu 7–10 cm dok kod prole}ne sadnje
je 30–40 cm izme|u redova i 6–8 cm u redu. Koli~ina sadnog materijala zavisi od 
planiranog broja biljaka i krupno}e ~enova za sadnju. Kod jesenjeg belog luka se 
kre}e od 1400–1800 kg, a kod prole}nog od 800-1400 kg.
Nega useva
Nega useva se sastoji od me|uredne obrade, navodnjavanja, prihranji vanja,
za{tite od bolesti, {teto~ina i korova. Me|uredna obrada veoma povoljno deluje
na stvaranje rastresitog gornjeg sloja zemlji{ta. Osobito je va`no prime niti rano u
prole}e kada jesenji beli luk kre}e sa vegetacijom da bi se otklonili vazdu{ni
~epovi stvoreni tokom zimskog perioda i time uspostavio pravilan vazdu{ni re`im
za biljku. Rastresitost tako|e omogu}ava pravilno formiranje lukovice, jer na
zbijenim zemlji{tima se formira sitnija lukovica, nepravilnog oblika.
Suzbijanje korova veoma se efikasno sprovodi hemijskim putem, kao i kod
crnog luk (Gvozdanovi}-Varga i sar., 1992). Posle sadnje, a pre nicanja vrlo
efikasni su preparati na bazi pendimetalina, dok kasnije tokom vegetacije visoku 
efikasnost pokazuje Goal u koli~ini od 0,4-0,8 l/ha, kao i niz drugih preparata u
zavisnosti od korovske flore (Ru`i} S., 2007). Njegova primena mo`e da po~ne
kada se beli luk nalazi u fazi 4-5 listova sa manjom koncentracijom, naravno ako
je korov u fazi ponika i prvog para listova.
Bolesti su zna~ajni ~inioci u proizvodnji belog luka. Preventivno je neop -
hod no voditi ra~una o plodoredu, pravilnom izboru sadnog materijala, kao i
za{titi useva tokom vegetacije. Vode}i svetski proizvo|a~i koriste bezvirusni
sadni materijal (SAD, Francuska) sa kojim se ostvaruju zantno ve}i prinosi.
Domi nantna bolest u na{im uslovima je plamenja~a (Peranospora de struc tor), a 
tako|e su prisutni bela trule` (Sclerotinia sclerotiorum), r|a (Puccinia spp.)
trule` korena i stabla (Fusarium spp.) belog luka. Primena fungicida se prepo -
ru~uje jo{ u dezinfekciji sadnog materijala, a kasnije tokom vegetacije pra}e -
njem uslova za pojavu pojedinih bolesti neophodno je tretiranje. Danas je
prisutan {iri spektar fungicida u suzbijanju plamenja~e, kako kontaktnih tako i
sistemi~nih (Ridomil MZ 72-WP, Metalaksil Z 72-WP, Kuprablau, Dithan, Cineb i
dr.) preparata, a primenjuju se prema uputstvu proizvo|a~a. Ekonomski najzna -
~ajnije {teto~ine belog luka su lukova muva (Chortophila antiqa) i muva jesenjeg 
belog luka (Sulia lurida). Lukova muva se pojavljuje u prole}e kad i na crnom
luku, te je potrebno pravovremeno tertiranje sa insekticidima. Muva jesenjeg
belog luka je {teto~ina koja se javlja na parcelama na kojima se ~esto smenjuje
usev nepo{tuju}i plodored. [tete od ovog insekta se uo~avaju tek u prole}e sa
porastom tem per a ture (Sekuli} i sar., 2008). Kada se uo~e {tete tada je kasno za
tretiranje, tako da je potrebno preventivno tretiranje u rano prole}e osobito ako
su povoljni uslovi za let ovog insekta. 
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Berba i ~uvanje
Pri sazrevanju lukovice kod ~enova se formira pupoljak sa listovima i
za~etkom korenova (Aleksejeva). Koren kod belog luka prorasta veoma brzo,
odmah nakon poleganja listova tako da treba voditi ra~una o vremenu ubiranja
belog luka. Beli luk se skida kada su listovi zeleni, a koren jo{ uvek ̀ iv, upravo iz
tih razloga pri berbi potrebno je potkopavanje, a ne ~upanje, jer koren odumire
kada se listovi sasvim osu{e. Ubiranje belog luka se obavlja kada je nadzemna
masa zelena, a luk je u po~etnoj fazi poleganja. Ne treba ~ekati da najve}i deo
biljaka polegne, jer ako do|e do ki{nog perioda luk nastavlja sa vegetacijom,
nadzemni deo se lako odvaja od lukovice, a ~enovi od stabla te takav sadni ma te -
rial nema tr`i{nu vrednost. Samo va|enje se odvija ru~no ili ma{inski. Jesenji
beli luk dospeva za va|enje u prvoj dekadi jula, a prole}ni krajem jula. Nakon
va|enja beli luk se su{i na parceli, ili pak na promajnom mestu, nakon toga se
vr{i ~i{}enje, odsecanjem suvih listova 1,5-2 cm iznad lukovice i odstranji -
vanjem suvih korenova, nakon ~ega se vr{i pakovanje sadnog materijala.
Zaklju~ak
Zna~ajne povr{ine pod belim lukom u Srbiji ukazuju na povoljne agroe -
kolo{ke uslove za gajenje ove vrste. Pove}anje ukupne proizvodnje, a samim tim 
i prinosa mogu}e je uvo|enjem u proizvodnju savremenih sorata, primenu
sortne tehnologije i kori{}enje deklarisanog sadnog materijala. Primenom ovih
osnovnih principa u proizvodnji na{a zemlja bi se mogla svrstati u red zna~ajnih
proizvo|a~a, kako merkantilnog, tako i sadnog materijala, te bi beli luk mogao
biti zna~ajan izvozni proizvod na evropskom tr`i{tu.
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GARLIC PRODUCTION FROM THE ASPECT 
OF PLANTING MATERIAL
Jelica Gvozdanovi}-Varga, Mirjana Vasi}, Adam Taka~, Du{anka Bugarski,
Dragan Jovi}evi}, Janko ^ervenski, Vasa Stoj{in
In sti tute of Field and Veg e ta ble Crops, Novi Sad
Sum mary: Over the last ten years in Ser bia, gar lic has been pro duced on about
9,000 ha an nu ally. Al though this makes Ser bia a ma jor Eu ro pean pro ducer of the crop in
terms of area planted, the to tal pro duc tion of gar lic in the coun try is still very low. The in -
crease of av er age yield and pro duc tion of gar lic in Ser bia re quires the in tro duc tion of
mod ern va ri et ies and the use of cer ti fied plant ing ma te rial. The pres ent pa per dis cusses
the main bi o log i cal char ac ter is tics of gar lic, with spe cial em pha sis on the prin ci ples of
plant ing ma te rial pro duc tion. The ad vance ment and ex pan sion of gar lic pro duc tion in
Ser bia could make gar lic one of the coun try’s ma jor ex ports to Eu ro pean mar kets.
Key words: gar lic, grow ing tech nol ogy, plant ing ma te rial
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